


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑾ Ben S.Barnanke, The Courage To Act - A Memoir of a crisis and its aftermath, W.W.
Morton &Company, New York, 2015, p.418, 420, 532
⑿ 日経2016年12月23日
⒀ アベノミクス開始以降の金融緩和（非伝統的政策）とそれ以前の非伝統的政策の内実
を比較検証することが不可欠なのに，それを怠った結果，アベノミクスの金融政策以前
に実施されていた非伝統的金融政策の経験や教訓が，実際にはアベノミクスの金融政策
には生かされていない点を軽妙な皮肉で指摘しているのが，井上裕行，「アベノミクス
3年間の実績を踏まえた政策評価 －何を間違えたのか？」『東京経大会誌』第293号，
2016年，26，35，48頁。
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